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контролировать прашльность дозировки заполнителя, что су­
щественно уменьшит трудозатраты на выполнение данной опера­
ции и обеспечит своевременное уточнение дозирования компо­
нентов сырьевой смеси для ЦСП и тем самым повышение качест­
ва изделий. Следует отметить, что использованный способ у с ­
коренного определения влажности стружки может также оказать­
ся пригодным в производстве и древесностружечных плит для 
цехового контроля работы сушилок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПЛОТНЕНИЯ АРБОЛИТА 
I ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ
Процесс уплотнения арболита ударно-вибрационным методом 
включает в себя ряд этапов и состоит из разгона ударной час­
ти системы и заключительного периода, когда уплотнение арбо- 
литовой смеси прекращается. Для расчета и исследования удар­
но-вибрационного способа уплотнешя арболита и выбора опти­
мальных параметров рабочего органа формовочной установки бы­
ла предложена расчетная схема механической системы рабочий
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оргаи-пригруз-смееь' [ 1 ] .
Необходимо в этой системе выбрать такое соотношение масс, 
жесткостей пружин и возмущающей силы, чтобы обеспечить наи­
большую скорость уплотнения изделий и з арболита, позволяющую 
получить в нижних слоях уплотняемой смеси снимающие напряже­
ния, необходимые для достижения требуемой плотности, при мини­
мальной удельной энергоемкости.
С теоретической точки зрения система рабочий орган-при- 
груз-смесь является нелинейной задачей теории колебаний с ку­
сочно-линейной упругой характеристикой и сводится к нахожде­
нию периодического решения системы кусочно-линейных дифферен­
циальных уравнений.
Дифференциальные уравнения движения масс в системе "ра­
бочий орган-пригруз-смесь имеют вид:
при Х2<  Х3
| }-pr=fFa>i(ort)+( Mi+п л)$  -  -  Ц1-) -
при Хх>  Xs
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где Р, и) -  амплитуда, угловая частота возмущающей силы ра­
бочего органа;
Mi I M<t> My -  масса ударной части, ограничителя рабочего орга­
на и при груз а соответственно;
^  -  ускорение силы тяжести, равное 9 ,8 1  м/с^;
S y S . S A  -  коэффициенты упругой жесткости пружин рабочего 
органа-бойка и наковальни, арболитовой смеси, 
характеризующие упругие и пластические деформа­
ции;
RiS R^, R3 _ коэффициенты вязкого сопротивления движению удар­
ной части рабочего органа в промежутке между уда­
рами, наковальни в процессе удара и пригруеа от­
носительно смеси; 
t  -  время;
j$1 -  зазор между ударной частью и наковальней рабоче­
го органа;
-  длина недеформкрованной пружийы ;
х ^ -  длина недеформированной пружины ;
Aj i -  координаты центров масс ударной части рабочего
органа, лригруэа и уплотняемой смеси, рассматри­
ваемые как материальные точки;
Q  Х3 -  кусочно-линейная характеристика меняет свое выра­
жение в зависимости от степени уплотнения арболи­
та ;
Q K *
О при Х4 + А34 <  Хэ ;
■Зз (Х4 + А34 -  Х3> ИР}! Х4< Х 3< Х 4 + А34*
Qo + 5 i/ Х̂4 -  Х3 ) при Хс)^ Х4 и Х д й  0  ;
Q o+S^h-h)-  3^Х3~Х4^ ПРЙ Х3< Х 4 + А34 и хз ^ о *
А34 -  длина пружины S j  , сжатой пригруэом массой М_;
Q o  с а34 ' S 3 • . О )
Переход с одного участка движения на другой определяется 
и з трансцендентных уравнений, которые получаются из решений со­
ответствующих дифференциальных уравнений движения и граничных 
условий участков. Задача решалась с помощью ЭВМ. ЁС-1022, исполь-
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еовапся метод вычисления производных по формулам Рунге-Кутта 
четвертого порядка модификации Гилла.
Ранее отмечалось, что с ростом статического давления ме­
няется не только процесс уплотнения, но и условия передачи 
энергии от ударной части через опорную плиту уплотняемой ср е - 
д е  •
Нами были проделаны работы по определению оптимальной ве­
личины статического давления на арболитовую смесь. Результаты 
обрабатывали с помощью метода программного определения эмпири­
ческих формул на ЗВй ЕС-1022 с целью установления аналитичес­
кой зависимости осадки арболитовой смеси от статического дав­
ления на нее. Для определения параметров (формулы использовал­
ся метод выравнивания и способ наименьших квадратов. Применя­
ли две оценки качества приближения формулой: среднее квадра­
тическое отклонение измерений и коэффициент линейной корреля­
ции. Наилучшей и принимаемой за  окончательную считали формулу, 
для которой выравненным значениям переменных соответствовало 
наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента линей­
ной корреляции и минимальное значение среднего квадратическо­
го отклонения. Эта зависимость имеет вид:
5  = A tn , С P er) + В ,  (4 )
где & -  осадка смеси;
Рст -  статическое давление на арболитовую смесь;
А, В -  коэффициенты формулы, зависят от фракционного со­
става  древесного заполнителя. Для древесного за ­
полнителя с частицами не более 10 мм А = 18, 125;
В "  83 , 109.
Решение системы уравнений (1 )  с использованием зависи­
мости (4 )  позволило рассмотреть режимы работы рабочего ор­
гана, позволяющие уплотнить арболитовую смесь за мишмольное 
время. В результате обработка данных получили графическое 
изображение движения масс рабочего органа, пригруза и осадки 
арболитовой смеси (рисунок).
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